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Проблеми  розбалансованості взаємовідносин між галузями народного господарства, зумовлюють необхідність пошуку нових форм взаємодії між представниками владних структур, бізнесу, науки та громадськості. В сучасних умовах розвитку еколого-економічних зв’язків важливим є визначення напрямків розвитку регіональної соціо-еколого-економічної політики, орієнтованої на забезпечення підвищення ефективного функціонування еколого-економічних систем (ЕЕС). Одним із пріоритетів регіонального розвитку можуть спеціалізовані кластери, в яких за умови якісних управлінських та господарських рішень активно реалізуються синергетичні ефекти (СЕ) (табл. 1), якими ми розуміємо загальні результати господарювання економічного суб’єктів із урахуванням їх інтернальних та екстернальних ефектів 
Існує три найбільш популярних визначення кластерів. Перше, кластери – це регіонально обмежені форми економічної активності всередині споріднених секторів за звичай прив’язаних до тих чи інших закладів індустрії знань. Друге, вертикальні виробничі ланцюги, вузько визначені сектори, в  яких суміжні етапи виробничого процесу утворюють ядро кластеру. Третє, галузі промисловості визначені на високому рівні агрегації або сукупності секторів ще на більш високому рівні агрегації –  мегакластери [5].  
Створення та фінансування регіональних галузевих кластерів може відбуватися за такими сценаріями [7]:
1.	"Зверху вниз", тобто з першочерговим утворенням органів дорадчої координації й моніторингу, визначенням стратегії кластера в цілому і його ресурсній підтримці. 
2.	"Знизу догори", тобто вибудовування окремих проектів і програм, що інтегрують потенційних учасників кластера.
3.	Змішаний варіант, коли паралельно в часі поєднуються обидва підходи.
Учасниками регіональних галузевих кластерів мають стати як приватні підприємницькі структури так і представники великого бізнесу за безпосередньої підтримки  органів місцевого самоврядування. 


Таблиця 1 - Види синергетичних ефектів та їх класифікаційні ознаки
Класифікаційна ознака	Вид синергетичного ефекту (умовна назва)
Рівень реалізації	глобальні, національні, регіональні , локальні
Перспективи реалізації	поточні, тактичні, стратегічні
Термін дії	довгострокові, середньострокові, короткострокові
Характер зв’язків	позитивні, негативні,нейтральні
Тип (характер) інтеграції	вертикальні, горизонтальніродові, конгломератні
Вид потенціалу	інвестиційні,  інноваційнікомунікаційні, фінансовімаркетингові, торговельні,операційні, кадрові
Сфера реалізації	економічні, соціальні, культурологічні, екологічніноосферні
Зміна економічних факторів	зміна витрат, зміна результату, зміна умов господарювання
Вид (характер) територіальної організації	кластерні, агломераційні,технопаркові, технополіснібізнес-інкубаторні, ЕКОПОЛІСні
Вид сутнісного начала	матеріальні, інформаційнікомунікаційні

Із системної точки зору галузевий кластер – це сукупність об’єктів господарської діяльності різних взаємопов’язаних галузей, що поєднані в єдину організаційну структуру, елементи якої взаємопов’язані та спільно функціонують для забезпечення розвитку власного потенціалу та конкурентноздатності [6].
Формування кластерів підприємств, що є створювачами позитивних екстернальних ефектів  спрямовані на досягнення наступних цілей: розвиток видів економічної діяльності, які дають позитивні екстернальні ефекти; підвищення конкурентоспроможності учасників кластера за рахунок впровадження нових технологий та інноваційних рішень щодо управління, виробництва та реалізації продукції; збільшення соціо-еколого-економічних результатів підприємств учасників кластеру;  зниження витрат на закупівлю сировини, транспортування, реалізацію робіт та послуг; підвищення якості відповідних наукомістких послуг за рахунок ефекту синергії й уніфікації підходів до процесів залучення інформаційно-комунікаційних технологій і т.д.; забезпечення зайнятості в умовах реформування великих підприємств; покращення іміджу регіону.  




де  – інтернальний ефект (дохід, ВВП) i-го економічного суб’єкту (виду діяльності); 
ki   – коефіцієнт корегування результату діяльності i-го суб’єкту (виду діяльності) із урахуванням його екстернальних ефектів. Даний коефіцієнт показує співвідношення екстернальних та інтернальних ефектів підприємства. Корегувальні коефіцієнти були розраховані для відповідних видів економічної діяльності. [4, c. 96].  
n – кількість економічних суб’єктів у регіоні (країні). 
Нами було проаналізовано інвестиційні бізнес плани Сумській області [2] на предмет виявлення потенційних СЕ. Такими видами діяльності, що сприяють створенню позитивних екстернальних ефектів і відповідно збільшують загальний СЕ є екотуризм, ресурсо- та енергозбереження, бджільництво, діяльність із створення природно-заповідного фонду, лісомеліорація та лісоведення та інші. Так, зокрема, у галузі зеленого туризму передбачено реалізувати 7 проектів, СЕ від яких із урахуванням корегувального коефіцієнту 1,3 в середньому може скласти  9250 тис. грн., що на 2356 тис. грн. більше від запланованого; а за 4 проектами із виробництва біопалива потенційний СЕ із урахуванням корегувального коефіцієнту 4 може скласти 30844 тис. грн., що на 23133 тис. грн. більше від запланованого, оскільки з точки зору [4] капітальні вкладення в енерго- та ресурсозберігаючі заходи ефективніше у 3–4 рази ніж створення нових виробничих потужностей. Передбачено також створення одного підприємства із виробництва меду СЕ від якого на 3812 тис. грн. більший від запланованого, оскільки за даними [1] найвищі прибутки галузі забезпечуються саме за рахунок опилення ентомофільних сільськогосподарських культур, що у 15-20 разів  перевищує прибутки від прямої продукції бджільництва. Поки що цих дій явно недостатньо для того, щоб збільшити соціо-еколого-економічні результати та зменшити негативні наслідки антропогенного впливу діючих підприємств-створювачів негативних екстернальних ефектів. 
Отже, врахування СЕ є важливою складовою коротко- та довгострокових стратегій соціо-еколого-економічного розвитку територій. Одним із можливих напрямків вирішення зазначених питань може стати створення регіональних спеціалізованих кластерів, в яких і виникають СЕ.
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